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Abstract: 
Route search system is a system to support transfer. In this paper, we discuss route search systems for 
people with disabilities and the elderly. Specifically, a proposed system presents routes depending on the 
situation of a user.  
 The authors propose a system that combines optimization problems method using particle swarm 
optimization switching by chaotic neural network and collection system for barrier information using smart 
devices. 
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しやすい状況とはいえない．そこで，提案システム

























Apple 社の iOS 向けクライアントソフトを作成し，
傾斜角度を自動測定するためのパラメータ調整，傾
斜角度の零補正について改良を重ねている段階であ







































































（general-purpose computing on graphics 
processing units）を用いることにより，高速な計算
を実現する．一般的なパーソナルコンピュータ（PC）
の CPU のコア数は，最大 18 コア（論理コアを含め
れば 36 コア）である．一方，GPU のコア数は，最
大で 5760 コア（nVIDIA 社 GeForce GTX TITAN Z
の場合）と極めてコア数が多い．コア数が多いほど，
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